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který/která studuje v bakalářském studijním programu
obor: Průmyslový design ve strojírenství (2301R008) 
Ředitel ústavu Vám v souladu se zákonem č.111/1998 o vysokých školách a se Studijním a
zkušebním řádem VUT v Brně určuje následující téma bakalářské práce:
Design blokové sešívačky
v anglickém jazyce:
Design of high capacity stapler
Stručná charakteristika problematiky úkolu:
Analýza a návrh designu blokové sešívačky. Návrh musí splňovat obecné předpoklady
průmyslového designu – respektovat funkční, konstrukční, technologické, estetické a ergonomické
zákonitosti.
Cíle bakalářské práce:
Cílem bakalářské práce je vytvořit design blokové sešívačky.
Bakalářská práce musí obsahovat: (odpovídá názvům jednotlivých kapitol v práci)
1. Úvod
2. Přehled současného stavu poznání
3. Analýza problému a cíl práce
4. Variantní studie designu
5. Tvarové, kompoziční, barevné a grafické řešení
6. Konstrukčně technologické řešení a ergonomické řešení
7. Diskuze
8. Závěr
9. Seznam použitých zdrojů
Forma práce: průvodní zpráva, digitální data, prezentační poster, fyzický model
Typ práce: designérská; Účel práce: vzdělávání
Rozsah práce: cca 27 000 znaků (15 - 20 stran textu bez obrázků).
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